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Opération préventive de diagnostic (2016)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les sondages archéologiques réalisés autour de l’église d’Autheuil, en amont de travaux
de  drainage,  ont  confirmé  la  présence  d’un  site  antique  déjà  pressenti  au  XIXe s.
Toutefois,  les tessons de céramique et les fragments de tuiles recueillis au cours de
l’opération n’ont pas permis d’en préciser la nature.
2 Le hérisson de fondations découvert dans le sondage 2 indique qu’il existait bien une
absidiole  orientée au bras sud du transept.  Il  est  probable également que les  tuiles
plates  à  crochet  découvertes  dans  le  sondage 3  situé  au  nord-est  de  l’édifice
proviennent d’une de ses phases de couverture médiévale. Cette fenêtre d’observation a
également livré les fondations de deux murs, probablement d’époque médiévale.
3 Les  derniers  restes  d’une  sépulture  ont  été  repérés  au  sud-est  de  l’église  dans  le
sondage 1, zone probablement décaissée dès la construction de l’église.
4 Dans  le  sondage  4,  ouvert  non  loin  de  la  façade  de  l’église,  trois  autres  tombes
médiévales  ou  modernes  ont  été  dégagées  sous  une  soixantaine  de  centimètres  de
remblais.  Ces  apports  importants  correspondent  à  la  campagne  de  nivellement  du
cimetière et à la construction du mur terrasse qui ceinture encore aujourd’hui les côtés
ouest et nord du cimetière, travaux sans doute réalisés à la suite de la restauration de
l’église en 1870.
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